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AÑO XIV. Madrid 20 de enero de 1919.
DIARI
NUM. 15
DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este eDiario, tienen carácter preceptivo.
SITM_AIRJTO
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL. —Ascensos en el Cuerpo General. —Nom
bra Comandante del «Río de la Plata» al C. de F. D. R. de la Guar
dia.—Id. 2." Comandante del «Reina Regente» al íd. íd. D. A. Váz
quez.—Dispone quede en disponibilidad el C. de C. D. A. Armada.—
Ascenso del T. de N. D. J. Fernández.—Id. del íd. D. J. de los Ilbrti
res. -Destino al Cte. de Infantería de Marina D. L. Rodríguez.--Plaza
pensionada a un huérfano. —Aprueba rglamento de situación de re
emplazo.—Concede a Guerra una torre en la playa derPrat.--Conce
de el uso de la tarjeta militar de identidad a los profesores Inspecto
res del Colegio de Nuestra Señora del Carmen.
CONSTRUCCIONES NAVALES.—Indemniza comisión al T. C. D. J. Con
cas.—Id. íd. al C. de Ingenieros D. A. Miranda.
SERVICIOS AUXILIARES.—Resuelve instancia del archivero jefe, reti
rado, D. S. Arambilet.--Sobre ascensos de porteros y mozos.----As
Sección ó ricial
PEALES ÓRDENES
id*
Estado Mayor central
Cuerpo General de la As mada
Cireular.—Exemo. Sr.: Para cubrir la vacante
producida en la escala de mar del Cuerpo General,
por pase ala reserva, a petición propia, del capitán
de fragata D. Fernando Bruquetas y Fernández,
S. M. el Rey (q; D. g.) ha tenido a bien promover
a sus inmediatos empleos, con antigüedad de 4 del
corriente mes, al capitan de corbeta D. Juan Cer
vera y Valderrama, teniente de navío D. Luis Oza
mis y Ortolaza y alférez de' navío D. -Ramón de
Vierna y Belando, que son los primeros en sus res
pectivas escalas declarados aptos parae1 ascenso,
censos de varios porteros y mozos.--Aumento de sueldo a un buzo
Rehabilitación de cruz a D. P. Mirade.—Da gracias a D. J. Orfila.--
Niega indulto a un marinero.— Id. Id. a un recluso. -Id. id. a varios
penados.
INTENDENCIA GENERAL.--Dispone embarco de oficiales alumnos ds
Administración.
SERVICIOS SANITARIOS.—Abono de gratificación al médico D. J. Mals
terra.
Circulares y disposiciones.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA.—Destino a un ordenanza de se
máforos.
Rectificación.
Sección no oficial.
Aviso.
quedando retardado por no reunir las condiciones
necesarias al efecto, el teniente de navío que en el
escalafón precede en antigüedad al que ascienda.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--
Madrid 17 enero de 1919.
CHAeoN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Seiiores. . . .
•
---~111■*11111■
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán de fragata D. Rafael de la
Guardia y de la Vega, Comandante del crucero Río
de la Plata, por pase a situación de reserva, a peti
ción propia, del jefe de igual empleo D. Fernando
Bruquetas y Fernández.
De real orden la digo a V. E. para su conoci
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miento y efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 16 de enero de 1919.
CtiAcóN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Si». Comandante general del apostadero de FerrolSr. Intendente general de Marina.
_
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha teniáo a
bien nombrar al capitán de fragata D. Alfredo Váz
quez Díaz, 2.° Comandante del crucero Reina Re
gente, en relevo del jefe de igual empleo D. Rafael
de la Guardia y de la Vega que pasa a otro destino.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 16 de enero de 1919.
U1ACúN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Si. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el capitán de corbeta D. Arturo
Armada y López, cese en el cometido de Delegado
del Gobierno español en buques hospitales extran
jeros y quede en situación de disponibilidad en esta
Corte.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 16 de enero de 1919
CHACÓN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdición de Ma
rina en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y 'ylarina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Reuniendo las condicionesreglamentariaspara ser asc ndido al empleo inmediato
el teniente de navío de la escala de tierra D. Juan
Fernández Antón; S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien promover a dicho oficial al empleo de Capi
tán de corbeta, con antigüedad de 4 del corriente
mes, que es la misma que ha correspondido en la
escala de mar al que .le precedía en antigüedad.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 16 de enero de 1919.
CHACÓN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr.. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Reuniendo las condiciones regla
mentarias para ser ascendido a su inmediato em
pleo el teniente de navío de la escala de.tierra don
Juan de los Mártires y Tudela: S. M. el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien promover a dicho
oficial al empleo de Capitán de corbeta, con anti
güedad tle 31 de agosto último, que es la misma
que ha correspondido en la escala de mar al qu.e le
precedía en antigüedad.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 16 de enero de 1919.
CHACÓN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car -
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina :si del
Protectorado en Marruecos. »éiat.; • itabhi
SOYAWr
Itps qingbrimni*.
Cuerpo de Infanteria di.,3 Marina
---~1.111■1111111~--_-
;
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al comandante de Infantería de Ma
rina D. Leopoldo Rodríguez Rivera, ayudante in
terino del distrito marítimo de Palamós.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci- •
miento y efectos.—Dios guarde ta V. E. muchos
años.—Madrid 17 de enero de 1919.
CHACÓN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
-~1111111.1111111~---
Entregas de mándo
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien aprobar la entrega de mando del acorazado
España, efectuada el día 4 del actual por el capitán
de navío D. José Rivera y Alvarez de Canero,
al de igual empleo D. Antonio Magaz y Pers, mar
qués de Magaz e intervenida por V. E.
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro, digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos y en contestación a su carta oficial núm. 1.005
de 7 del corriente, con la que remitía el estado de
dicha entrega. —Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 17 de enero de 1919.
El Almirante Jefe del 'Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Academias y escuelas
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por el Estadio Wayor central, se ha ser
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vido conceder derecho a oculnr plaza pensionada
en la Escuela Naval Militar, a D. Patricio Montojo y
Núñez, huérfano del capitán de Infantería de.Ma
rina D. Patricio Montojo y Martínez de Valdivielso,
por estar comprendido en el punto primero del
art. 152 del vigente reglamento. de la mencionada
Escuela. •
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos — Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 17 de enero de 1919.
CHACóN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Cesiones
Excmo. Sr.: Como resultado del expediente ori
ginado por real orden comunicada de 11 de junio
último, dictada por el Ministerio de la Guerra y
trasladando solicitud del Director general de Ca
rabineros para que se le ceda a aquel cuerpo la to
rre de la Playa del Prat, perteneciente a. la Marina
y que en•otros tiempos fué utilizada como semáfo
ro; S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por la 2." Sección (Material) del Estado
Mayor central de la Armada, intendencia general
de Marina, Dirección general deNavegación y Pes
ca marítima y Comandancia de Marina de Barcelo
na., y teniendo en cuenta que el referido edificio no
es de utilidad para la Marina; se ha servido dispo
,
ner la cesión en definitiva al ramo de guerra de la
torre que posee la Marina en la Playa de Prat, pre
vias las formalidades correspondientes.
De real orden lo digo a Y. E. para su conoci
miento y efectosconsiguientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años —Madrid 14 de enero de 1919.
,
•• elfACÓN
Sr. .Aliiiiralite Jefe'del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la A rináda'.
Sr..CoMandante general
' del apostadero de Car
tagena.
• Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Director general de Navea¿ión y Pesca ina
.krítima.
Sr. CómanAante de Marina de Barcelona.
Sr. interventor civil 'de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
---~~111.41111111~---
Tarjeta militar de identidad
1 1:: •
,
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial de
V. E. núin. 263, de fecha 28 de diciembre último,
en la que solicita se le conceda el uso de la tarjeta
militar de identidad a los inspectores de ese Cen
tro, por tener todos ellos el doble carácter de tales
inspectores y profesores; S. M. el Rey (q. D. g.), ha
tenido a bien conceder el uso del mencionado do
cumento al personal expresado, mientras presten
servicio en la Armada, como tales profesores en el
Colegio de Nuestra 'Señora del Carmen.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.•—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 16 de enero de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez.
Sr. Presidente del Consejo de Administración
de la Asociación Benéfica para Huérfanos de la
A rmada.
Señores.....
--•411111~111111~--
Situación de reemplazo
Circular.—Exemo. Sr.: Determinado por real
orden de 8 de julio último (D. O. núm. 153), que
siempre que exista excedencia en un empleo pue
dan los jefes y oficiales que lo soliciten pasar a si
tuación de reemplazo con medio sueldo; S. M. el
Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta lo propuesto por
el Estado Mayor central y de conformidad con lo
consultado por la junta superior do la Armada, ha
tenido a bien aprobar el siguientf reglamento de
dicha situación, para regular en Marina su apli
cación.
De real orden lo digo a V. E. para seu conoci
miento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 14 de enero de 1919.
CHACÓ
Sr. Almirante Jefe del Estado, Mayor central de
la Armada.
Señores
nexiamento de referencia
Art. 1.* La situación de reemplazo da derecho
a los jefes, oficiales y clases subalternas de los dis
tintos cuerpos de la Armada, a poderse dedicar por
un plazo no menor de un año, a desempeñar desti
nos particulares o a ejtircer las profesiones de cuyo
título se hallen en posesión.
Art. 2.° Esta situación llevará anexo el percibo
de la mitad del sueldo que teliga aHignado el em
pleo de que esté en posesión y podrá otorgarse al
personal que en activo no esté postergado para el
ascenso, en los casos y por'1611 motivos siguientes:
1.^ A voluntad propia.
2.° Por enfermedad.
:1.° Por disposición expresa de la ley.
Art. 3.° A pe(ición propia..—Podrá otorgarse el
pase a dicha situación a petición del interesado,
siempre que exista en el empleo correspondiente
número mayor de individuos que el ,asignado a su
plantilla, cursándose las oportunas instancias en
las que se expresará el punto donde 'desee fijar su
residencia por la autoridad jurisdicional de quien
dependan.
Art. 4." Por enfermedad.—Pasará forzosamente
a esta situación, el personal que, después de haber
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disfrutado cuatro meses de licencia por enfermo,necesitase un plazo mayor para obtener su cura
ción, siendo reconocidos facultativamente cada dos
meses, elevándose al Ministerio el acta del resulta
do, donde en su vista, si se expresara en ella queel interesado se encuentra en condiciones de prestar servicio de su clase, se dispondrá lo convenien
te para conferirle destino.
Transcurridos dos años sin que esto suceda, serán retirados del servicio o se les expedirá su li
een.cia absoluta, según corresponda.
Los reconocimientos facultativos de los indivi
duos de los cuerpos subalternos, así como sus con
s secuencias, se ajustarán a lo dispuesto en sus res
pectivos reglamentos.
El derecho a pedir pasar a esta situación por en
fermo, sólo podrá ejercerse .por dos veces en el
transcurso de la carrera.
Art. 5." Por disposición expresa de la ley.—
Cuando exista personal que, debiendo ser retirado
por edad, cuente con diez y nueve años de servi
cio cumplidos, sin llegar a los veinte, quedará en
situación de reemplazo hasta cumplirlos, para te
ner derecho al sueldo mínimo de retiro, cubrWm
dose su vacante.
Art. 6." Los que hallándose en situación de re
emplazo tengan que salir de su residencia para res
ponder en sumaria o expediente, lo verificarán por
cuenta del Estado.
Art. 7." Los que encontrándose en esta situa
ción de reemplazo pidan volver a activo y rio exis
ta excedencia, tendrán que esperar a que ocurra
vacante que lo permita.
Art. 8. La vuelta a activo se concederá en va
cante que deba cubrirse al personal que lleve
más tiempo en esta situación y no al más antiguo
en su empleo.
Art. 9.° Cuando las necesidades del, servicio lo
exijan, ajuicio del Gobierno, se podrá disponer que
cesen en la situación de reemplazo y pasen a acti
vo, todos los que fuesen precisos de los que en ella
se encuentren. Salvo en casos de urgencia, apre
ciados por el Gobierno, los llamados dispondrán
de un plazo de dos meses para hacer su presenta
ción, contados a partir de la fecha del Di.utto OFI
CIAL en que se publique la real orden correspon
diente.
11111.* 411111.1111.11■■■■••■••.
Construcciones naVaies
Cuerpo de Ingenieros
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q• D. (rr.) ha tenido a
bien declarar indemnizable la comisión del servicio
desempeñada en esta Corle •por el comandante de
Ingenieros, hoy teniente coronel, D. Joaquín Coi71--
eas y Mencarini, cuya duración ha sido de doce
días, según manifiesta el Comandante de Marina de
Bilbao, en su escrito número 1.817, fecha 21 de di
viembre último.
De real orden lo digo a Y. E. para su conoci
miento y efectos. Dios guarde a V. E muchos
años.—Madrid 17 de enero de 1919.
e(-IACON
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. General Jefe de construcciones navales, civi
les e hidráulicas.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Exorno Sr : 5 M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien declarar indemnizahle la comisión del servicio
desempeñada en Santander por el capitán de Inge
nieros de la Armada D. Augusto Miranda y Maris
tany, consistente en inspeccionar materiales que
construye para la Marina la casa ( iorcho, y cuya
duración ha sido de tres días, según manifiesta el
Comandante de Marina de Bilbao, en su escrito fe
cha 11 del actual.
De real orden lo digo a V. G. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 17 de enero de 1919.
OFIACÓN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Geríeral Jefe de construcciones navales, ci
viles e hidráulicas.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
+4111111111111111111111
Senticios acodillares
Cuerpo de Archiveros de este Ministerio
Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia ele
vada por el archivero jefe, retirado, del cuerpo de
Archiveros de este Ministerio D. Santiago Aramhi
let Delgado, solicitando su pase a la situación de
reserva en las condiciones que determina el real
decreto de 18 de diciembre pasado (D. O. núm. 288);
el Rey (q. I). g.), teniendo en cuenta que el interesa
do se halla comprendido en los puntos:hl y L de di
cho real decreto, ha tenido a bien acceder a su peti
ción, debiendo :cesar en la situación de retirado y
pasar a la reserva con el haber mensual de setecien
tas cincuenta pesetas (750 ptas.), que le asignó el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en acordada
de 20 de septiembre último y que pevcibirá por la
Hiabilitación general de este Ministerio a partir de
la revista del mes próximo, desde cuya fecha será
alta en Marina.
DEL MINISTERIO DE MARINA
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 16 de enero de 1919.
CtIACÓN
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra• y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores ....
Porteros y mozos de este Ministerio
Circular.—Excmo. Sr.: Ex evitación de dudas
que puedan surgir respecto a las condiciones para
ascender de los porteros y mozos de este Ministe
rio; el Rey (g• D. g.) ha tenido a bien disponer,
que éstos precisen llevar dos años de destino de su
clase en el empleo inferior, para obtener ascenso.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y fines.—Dios guarde a V. E. muchos años.
(—Madrid 17 de enero de 1919.
CHACÓN
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Señores
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante y sus resul
tas producida por falLchniento del portero segun
do de este Ministerio D. José Zamora Lerena, ocu
rrido en 24 del pasado; el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien promover a sus inmediatos empleos con an
tigüedad de 25 del mismo, al portero tercero don
Ricardo Layrana Martínez, portero quinto D. Cines
Alcaraz Castaño y mozo de oficio Vicente Ortega
Sanz, que son los primeros de sus respectivas es
calas y están declarados aptos. Queda sin cubrir
la plaza de portero tercero hasta que D. Justo Pe
layo, a quien corresponde, cumpla los dos arios de
empleo que fija el art. 5.° de la ley de ascensos de
la Armada de 30 de julio de 1878, C. L. pág. 654,
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 17 de enero de 1919.
CHACON
Sr. Contraalmirante ,Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Buzos
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), accediendo a lo
solicitado por el 2.° buzo de la Armada Miguel
García Fernández, ha tenido a bien concederle el
aumento de sueldo de doscientas cincuenta pesetas
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anuales, por haber cumplido los diez años de em
pleo que prefija el art. 63 de su reglamento, el
cual aumento percibirá desde la revista del pasado
diciembre, primera en que tenía cumplidas las con
diciones.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 16 de enero de 1919.
'
CHACÓN
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.*
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Recompensas
Excmo. Sr.: De acuerdo con lo informado por
esa Junta: el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien reha
bilitar la-cruz de 3.a clase de la orden del Mérito
Naval, con distintivo blanco, libre de gastos, que
se le otorgó por real orden de 2 de enero del año
último a D. Pablo Miracle Mercader.
De real orden lo digo a V. E. para su conorcimien
to y fines. —Dios guarde a V. E. muchos años.--
Madrid 16 de enero de 1919.
CHACÓN
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Excmo. Sr.: Vista la instancia formtilada por
D. José Orfila Sintes, Oficial Ayudante de la am
bulancia de la Cruz floja de la Comisión del par
tido de Mahón, que cursa el Comandante general
del apostadero de Cartagena, en súplica de re
compensa por los servicios prestados en aquella
Comandancia de Marina; S. M. el Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer se le den las (gracias en su
nombre por los indicados servicios.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma -
drid 16 de enero de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central
Adriana Sdnehez.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y
compensas de la Armada.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
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Indultos
Eicmo. Sr.: Dada cuenta del expediente promovido por el marinero de la Armada Vital Gutié
rrez, en súplica de indulto; el Rey (q. D. g.), deacuerdo con lo informado por el Consejo Supremode Guerra y Marina en acordada de 8 del mes ac
tual, ha tenido a bien desestimar la pretensión del
interesado.
De real orden lo digo a V. E. para su cánoci-miento y demás fines.— Dios guarde a V. E. mu
chos años. YIadrid 16 de enero de 1919.
CH ACÓN
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
o
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente promovido por el recluso Manuel Zorrilla Gómez, en
súplica de indulto; el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por el Consejo Supremo de Gue
rra y Marina en acordada de 8 del mes actual, ha
tenido a bien desestimar la pretensión del intere
sado.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 16 de enero de 1919.
CHACóN
Sr. Contraalmirante 'Tefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente ins
truido a instancia del recluso Francisco Bea Or
tiz, en súplica de indulto; el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en 'acordada de 8 del actual,
ha tenido a bien desestimar la. pretensión del inte
reeado.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid, 16 de enero de 1919.
el 1ACóN
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente promo
vido por el penado Arturo Pérez de la Villa, en
súplica de indulto; el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por el Consejo Supremo de Gue
rra y Marina en acordada de 8 del mes actual, ha
tenido a bien desestimar la pretensión del inte
resado.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y demás fines. —Dios guarde a V. E. mu
chos arios. --Madrid 16 de enero de 1919.
•CHAct5N
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Forrol
Excmo. Sr : Dada cuenta del expediente pro
movido por el penado Emilio Diego y Diego, en
súplica de indulto; el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por el Consejo Supremo de Gue
rra y Marina en acordada de 8 del mes actual, ha
_tenido a bien desestimar la pretensión del inte
resado.
De real orden lo digo a V . E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 16 de enero de 1919.
CHACÓN
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro!
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente promo
vido por el penado Luciano de la Iglesia Santos,
en súplica de indulto; el Rey (q. Ti. g.), de acuerdo
con lo informado por el Consejo Supremo de Gue
rra y Marina en acordada de 8 del mes actual, ha
tenido a bien desestimar la pretensión del intere
sado.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.---Madrid 16 de enero de 1919.
CH uóN
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares,
Sr. Comandante general'del a'postaclero de Ferrol
+."44111111111.11111"."~M.».1~•■••.■■••••■•■•■•••
Intendencia general s,
Cuerpo Administrativo,
Excmo.. Sr.: Con el -fin de que puedan efectuar
las prácticas reglamentarias prevenidas-én .t?1' ar
tículo 5.° del real decreto.de-18 de: febrero de 191
(D. O.. número 41)'; S. M. el Rey (q, tle.acuer
do con lo propuesto por esa: Intendencia'genal-,
se ha servido disponer que los oficiales alumnos de
Administración de la Armada D; jos-é. 'María Díaz
Lorda y D. [ripian° Fernández Pintado, embar
quen en el crucero Princesa de Astwias; I/. Eduar
do de Abreu. y D. Luis Romana Mestas, en el:
fonso XIII; D. José María.Belda y D. Antonio (..ar
cía Moles, en el acorazado España; D. Fernando
Alvarez y D. Pedro Veh5n, en el cruceró Cataluña
y D. Jaime Salvá Riera y D. CárlOs Mártel
gra, en el,acorazado- Pelayo; debiendo presentarse
todos ellos en los buques de su destino el día 25 del
presente mes de enero.
DEL MINISTERIO DE MARINA
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 18 de
enero de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor centrd,
Adrian() Sánchez.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Vicealmirante jefe de la jurisdicción de Ma
rina en la Corte.
Sres. Comandantes generales de los apostade
ros de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Sentidos sanitarios
Cuerpo de Sanidad
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido en 10 del pasa
do diciembre diez arios de efectividad en su actual
empleo el médico primero de la Armada D. José
Maisterra y Ventura; el Rey (q. D. g.) se ha servi
do disponer_ le sea abonada, desde el primero del
corriente mes, la gratificación de mi/ pesetas (1.000)
anuales, con arreglo a lo preceptuado en el apar
tado _fi) de la Base 11." del real decreto de 1.° de ju
lio último.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
mientó y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 17 de enero de 1919.
CHACÓN
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de la
Armada.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Ma
rina en laCorte.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores.—
Circulares y disposiciones
DEECC1ON GENERAL DE NAVECIE1ON Y PESCAMIMA
Ordenanzas de semáforos
En uso de las facultades que me están conferi
das, he venido en disponer pase destinado a la vi
gía de Avilés el ordenanza de Semáforos Juari An
tonio Méndez Vázquez, que actualmente presta sus
servicios en el de Estaca de Vares, debiendo ser
pasaportado desde Ferrol para su nuevo destino a
la mayor brevedad.
Lo expreso a V. S. para su conocimiento y &lec
tos.—Dios guarde a V. S. muchos años.--Madrid 14
de enero de 1919.
El Directorgeneral de Navegación y Pesca marítima,
Augusto Durán.
Sres. lomandantes de Marina del Ferrol Y Gi
jón.
99.—NÚM. 15 .
RECTIFICACIÓN
Según participa la Jefatura de Construcciones de Artillería
de este Ministerio, se han padecido var.ios errores en la re
dacción de las copias de las cuartillas correspondientes a las
instrucciones generales a que han de ajustarse los exámenes
para los aspirantes a ingreso en la Escuela Naval militar
como alumnos de, Artillería, publicadas en el D. O. núm. 13,
página 80, en las condiciones 'La, 2.a, 15.a y 16•3 que deberán
entenderse rectificadas en la forma siguiente:
f) Ganar la plaza en pública oposición, ante una
Junta que nombrará el Gobierno. en la que probarán el
conocimiento de las materias siguientes:
Algebra superior, Geometría analítica, Geometría des
criptiva, Cálculo -diferencial e integral, Física, Dibujo y
Francés.
2." Para tomar parte en esta oposición, será necesa
rio tener aprobadas en un Instituto de 2•' enseñanza,
Academias militares de Marina, Colegios de huérfanos
de laGuerra o Marina, Escuela Oficial de Industrias y
Comercio y Escuela Normal Superior de Maestros, las
asignaturas de Geografía general y de España, Lengua
Castellana e Historia universal y particular de España, y
presentar certificado de aprobación, expedido por el
Tribunal de examen previo o del de exámenes de la
Escuela Naval, cualquiera de las Academias de Inge
nieros, Artillería, Arquitectura y Facultad •de Ciencias
de las asignaturas siguientes: Aritmética práctica, Alge
bra, Geometría y Trigonometría.
15.' Los ejercicios de oposición serán en el orden
siguiente:
1.0 Algebra superior.
2.9 Geometría analítica.
3.° Geometría descriptiva.
4•0 Cálculo diferencial e integral.
5.° Física general.
6.° Dibujo.
•.° Francés.
16.a Los cinco primeros ejercicios consistirán:
(El resto de esta condi•iói como está publicada).
Madrid, 18 de enero 1919.
El Director del DIARIO OFICIAL,
Eduardo Aria.q-Salgado.
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Sección no Oficial
EOCIACIU BEIISFICA PARA HURFANOS DE LA ARMADA
AVISO
Por acuerdo de la Junta general extraordinaria cele
brada el día 16 de diciembre de 1918, se concedió la en
trada como asociados al personal de la escala de reserva
auxiliar retribuída de Infantería de Marina, creada por
ley de 113 de junio de 1911.
Las condiciones acordadas para la admisión, fueron: el
pago de las cuotas correspondientes desde su ingreso
como oficiales, más la cuota de entrada, según la edad que
en aquella fecha tenían y con arreglo a la escala ya fijada
por el Consejo de Administración. Mientras estas no se
hayan hecho efectivas no podrán disfrutar de los benefi
cios que marca el reglamento.
Madrid, 16 de enero de 1919. -
F.1 VirPnlmirante, Presidente,,
-
Miguel Ilhirquez del Prado.
Itop <•1 islini9torio de Mariva.
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